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執筆者紹介
Linda L. Johnson  コンコーディア大学、教授、明治日本の女子高等教育
Sally Hastings  パデュー大学、准教授、日本近代史
Patricia G. Sippel  東洋英和女学院大学、教授、日本史




Barry D. Steben  上海外国語大学、教授、中国・日本思想史
飯島良子  中国漢唐経学史
菊池秀明  国際基督教大学、教授、中国近代史








Linda L. Johnson  Concordia College, Professor, Women’s Higher Education in 
Meiji Japan
Sally Hastings  Purdue University, Associate Professor, Modern Japanese His-
tory
Patricia G. Sippel  Toyo Eiwa University, Professor, Japanese History
Robert Eskildsen  J. F. Oberlin University, Associate Professor, Modern Japanese 
History
Koizumi Takashi  Keio University, Emeritus Professor, History of Comparative 
Thought
Kang Hae-Soo  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, In-
tellectual History of Japan and Korea
Mika Obara  Ph.D. Candidate at Loughborough University, Human Right 
Studies
Barry D. Steben  Shanghai International Studies University, Professor, History 
of Chinese and Japanese Thought
Iijima Yoshiko  Independent Scholar, History and Classics of Han and Tang 
Period China
Kikuchi Hideaki  ICU, Professor, Modern Chinese History
Arnel E. Joven  University of Asia and the Paciﬁc, Instructor, Japanese Occu-
pation Period in Philippine History, Korean Studies
Ying-Hong Li  J. F. Oberlin University, Assistant Professor, Chinese Literature
O¯no Robert  Doctoral Student, Graduate School of Arts and Science, ICU, 
Classical Japanese Literature
Takeshita Kazuaki  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate, 
French History
